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Экзотермические гетерогенные химические реакции могут проте-
кать с большим энерговыделением на локальный акт и являться источ-
ником энергии для электронного возбуждения. Следствием электрон-
ного возбуждения является радикалорекомбинационная люминесцен-
ция (РРЛ) катализаторов. Интенсивность РРЛ определяется скоростью 
реакции, концентрацией атомов на поверхности и в газе и поэтому не-
сет информацию о них. 
Для ударного механизма рекомбинации интенсивность РРЛ стро-
го пропорциональна плотности потока атомов - j из газовой фазы на 
поверхность 
2 1( ) ( )RI RII t j N t      и несет информацию о концен-
трации  адсорбированных атомов на поверхности 
1( )N t . 
Разработан метод высокочувствительного атомного зонда, осно-
ванный на регистрации гетерогенной хемилюминесценции, возни-
кающей при взаимодействии атомов, адсорбированных на поверхности 
предварительно электронно-возбужденных твердых тел, с зондирую-
щим потоком атомов из газовой фазы. Метод позволяет определять 
концентрацию атомов на поверхности в широком интервале концен-
траций атомов, начиная с 10-10 и до 1 монослоя при различных темпе-
ратурах образца и давлений газа, исследовать диссоциативную ад-
сорбцию молекул, кинетику адсорбции атомов и  механизмы химиче-
ских реакций на поверхности. 
Предварительное электронное возбуждение УФ светом твердых 
тел приводило к  увеличению интенсивности РРЛ и на несколько по-
рядков чувствительности атомного зонда.  
Рассматривается микроскопический и построенный стадийный 
механизм физико-химических процессов на поверхности катализатора. 
Создана компьютерная модель высокочувствительного атомного зон-
да. Проведено компьютерное моделирование кинетических зависимо-
стей ГХЛ при воздействии на поверхность стационарного потока и 
импульсного потока атомного зонда. Показано, что если на поверхно-
сти в основном протекает химическая реакция рекомбинации атомов 
по ударному механизму Ридила-Или интенсивность РРЛ прямопро-
порциональна интенсивности I вспышки люминесценции, возникаю-
щей при воздействии атомного зонда, т.е. пропорциональна заполне-
нию поверхности атомами.  
